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Поява землеробства прискорила соціально-економічний розвиток і прогрес суспільства, інтенсифікувавши процеси природокористування, а також спричинила виникнення нової форми господарювання, яка призвела до глибоких змін первинних ландшафтів, деградації та виснаження земель. По мірі розвитку землеробства удосконалювалися методи, способи та технології виробництва продукції рослинництва, використання землі та відтворення родючості ґрунтів.  
З 80-х років ХХ ст. століття в Україні застосовуються індустріальні методи ведення сільського господарства, які забезпечили значне зростання виробництва сільськогосподарської продукції. Хоча регіональні системи землеробства (СЗ) розробляються переважно за агроландшафтним підходом, на сьогодні екологічний стан орних земель свідчить про недосконалість  впроваджених СЗ, які спричиняють надмірне забруднення, виснаження, зниження родючості ґрунтів. Значні прощі орних земель розташовуються на схилових землях, що призводить до посилення ерозії ґрунтів. Площа еродованої ріллі в Україні щорічно збільшується на 90–100 тис. га, при цьому втрачається до 20 млн. т гумусу [1]. Недосконалість та застарілість агротехніки призводить до зниження родючості ґрунтів через їхнє переущільнення, втрати грудкувато-зернистої структури, водопроникності, окрім того сільськогосподарські угіддя перенасичені пестицидами та іншими хімікатами. 
На сьогодні в Україні існують також інші проблеми, що заважають переходу землеробства до екологічно збалансованого стану, серед яких можна виокремити наступні: високий ступінь розораності сільськогосподарських угідь; нераціональна організація сільськогосподарських угідь, перевантаження їх інтенсивними культурами; недостатня кількість внесення органічних добрив, незбалансованість і порушення технології внесення мінеральних добрив; недостатня питома маса багаторічних трав як фактора поновлення ґрунтової родючості тощо.
Беручи до уваги перелічені проблеми, одним з найважливіших напрямів наукового пошуку в землеробстві є розробка заходів з відтворення ґрунтової родючості без втрати продуктивності виробництва якісної продукції. Наукові розробки в галузі землеробства повинні передувати впровадженню нових прийомів обробітку ґрунту, ґрунтозахисних систем землеробства в різних регіонах країни. Завданням сучасного землеробства в рамках концепції сталого розвитку є надання існуючим системам землеробства суворо збалансованого характеру управління наявними ресурсами, в першу чергу земельними. 
Зростаюча екологічна загроза внаслідок інтенсивного ведення землеробства в європейських країнах сприяла пошуку альтернативних СЗ, які краще відповідали б життєвим інтересам суспільства. У своїх попередніх дослідженнях під такою науково обґрунтованою альтернативною СЗ нами було запропоновано розглядати екологічно збалансоване землеробство (ЕЗЗ), під яким ми розуміємо інтенсивне, високопродуктивне, стійке, ґрунтозахисне, екологічно безпечне і економічно ефективне виробництво, здатне забезпечити прогресивне зростання високоякісної продукції, з обмеженням застосування синтезованих хімічним шляхом добрив, пестицидів і фармпрепаратів [2, 3].  
Ефективне використання земельних ресурсів потребує застосування повного спектру організаційних та агромеліоративних заходів з попередження процесів деградації ґрунтів, збереження і відновлення їх родючості та організації раціонального використання земельних ресурсів як основи для подальшого ведення ЕЗЗ [1, 4], серед яких необхідно виокремити наступні: 
• організація ландшафтного методу господарювання, при якому досягається найкращий виробничий, економічний та природоохоронний ефект (створення агроландшафтів зі збалансованими складовими – площею сільгоспугідь, ріллею, луками, пасовищами, сіножатями, багаторічними плодово-ягідними насадженнями, лісами, лісосмугами, водними джерелами тощо);
• підвищення родючості ґрунтів завдяки раціональному використанню місцевих ґрунтово-кліматичних ресурсів та удосконаленню агротехнологій;
• припинення втрат гумусу шляхом скорочення ерозії, дефляції, закислення, забруднення та інших деградаційних процесів;
• збільшення норм внесення органічних добрив шляхом повернення в ґрунт до 70% біомаси вирощуваних рослин;
• організація диференційованого навантаження сільськогосподарськими культурами різних технологічних груп земель;
• перехід до технології мінімізації обробітку ґрунту.
Висновки. На сьогодні в землеробстві України існує перелік проблем, що гальмують його перехід від інтенсивного до екологічно збалансованого. Запропоновані найважливіші організаційні та агромеліоративні заходи, що стануть основою для подальшого становлення ЕЗЗ в Україні. Науково обґрунтована розробка ЕЗЗ повинна вирішити існуючі проблеми сільськогосподарського виробництва екологічного та економічного характеру. 
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